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Resumen
Las estelas privadas del Reino Medio procedentes del sitio de Abidos constituyen hoy en 
día una de las fuentes más importantes de información para poder analizar, comprender y 
reconstruir la sociedad egipcia. Es por ello que en este trabajo hemos seleccionado una de 
estas estelas (CG 20098) y la hemos documentado, traducido, analizado y contextualizado. 
Así, este trabajo se fundamenta en el estudio de la estela CG 20098, la cual pertenece a 
un sujeto sin títulos ni cargo alguno, llamado Antymmer, que se encuentra representado 
junto a miembros de su familia y servidores. Su importancia radica en el hecho de que 
se trata de un sujeto perteneciente a uno de los nuevos sectores sociales intermedios que 
comienzan a emerger durante el Reino Medio. En este trabajo se analiza, también, el 
proceso de surgimiento de esos nuevos sectores sociales intermedios en Abidos a partir 
de la evidencia procedente de dicha estela y del material encontrado en el sitio.
The stela of Antymmer (CG 20098) and the development of new 
intermediate social classes in Abydos during the Egyptian Middle 
Kingdom
Abstract
The Middle Kingdom private stelae, found at Abydos, are some of the most important 
sources of information to analyze, understand, and reconstruct the Egyptian society. In 
this article, we are particularly interested in one of these stelae (CG 20098). The stela CG 
20098, which belongs to a person called Antymmer, with no job titles or ranks mentioned, 
represents him and his family together with his servants. Its importance lies in the fact 
that Antymmer belongs to one of the new intermediate social classes that rose during the 
Middle Kingdom. Thus, in this paper, we also analyze the development of these new social 
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Introducción
El Reino Medio egipcio (2055-1650 a.C.) ha sido considerado como un período de 
cambios y transformaciones sociales de entre los cuales se destaca la emergencia 
de nuevos sectores sociales intermedios ligados a una sub elite no dependiente 
necesariamente del Estado (Parkinson, 1991; Richards, 2005a). Y es precisamente en 
el sitio de Abidos donde este proceso se puede atestiguar gracias al descubrimiento 
y estudio de las fuentes arqueológicas allí encontradas, tales como los cenotafios o 
capillas funerarias y las estelas votivas y funerarias que amplios sectores no ligados a 
la elite tradicional han legado en dicho lugar en contextos de rituales y celebraciones 
religiosas vinculados con la divinidad de Osiris. De hecho, las numerosas estelas 
privadas encontradas en Abidos constituyen hoy en día una de las fuentes más vastas 
e importantes de información para poder reconstruir ciertas transformaciones 
socioculturales acaecidas durante el Reino Medio.
Ahora bien, en este contexto nos interesa analizar y estudiar una estela funeraria 
particular datada del Reino Medio y procedente de dicho sitio. Se trata de la estela CG 
20098, perteneciente a un sujeto llamado Antymmer, la que aporta evidencia sobre la 
capacidad que habrían tenido ciertos sujetos sociales intermedios —no ligados a las 
elites tradicionales— para poder costearse un monumento funerario y participar de 
ciertas celebraciones rituales. 
La estela CG 20098 es una de las fuentes epigráficas más importantes con la que contamos 
para reflexionar sobre este proceso de surgimiento de sectores sociales intermedios. 
Su importancia radica en el hecho de que se trata de un sujeto no vinculado con la 
elite tradicional o la burocracia estatal que pudo acceder a un monumento funerario 
en Abidos y que, además, contiene en su estela representaciones de trabajadores 
dependientes a su cargo. 
Así, este trabajo presenta un estudio y una traducción completa de la estela CG 
20098 e intenta, mediante un análisis comparativo con otras fuentes contemporáneas 
procedentes de Abidos, analizar la emergencia de nuevos sectores sociales intermedios 
en Egipto.
Estela CG 20098
La estela CG 20098 (Figura 1), también catalogada e identificada en el Museo 
Egipcio de El Cairo como JE 20400, fue descubierta por Mariette en 1862 durante 
los trabajos realizados en el cementerio norte de Abidos y la identificó en su catálogo 
bajo el número 705 (Lange y Schäfer, 1902a; Mariette, 1880; Simpson, 1974). Hasta 
el momento, la misma sólo ha sido descripta por Mariette (1880) y reproducida, 
junto con sus signos jeroglíficos, por Lange y Schäfer (1902a, 1902b), mas no ha 
sido traducida íntegramente ni se han realizado estudios significativos de la misma. 
Se trata de una estela funeraria rectangular de 53 cm de largo por 44 cm de ancho 
tallada en bajorrelieve sobre piedra caliza (Lange y Schäfer, 1902a). Actualmente 
la estela se encuentra en los depósitos del Museo egipcio de El Cairo, conservada 
en muy buen estado y ha sido seleccionada para su posterior transferencia al Gran 
Museo egipcio, próximo a inaugurarse en Guiza, donde será catalogada e identificada 
como GEM 15054. 
La misma ha sido datada, gracias a su estilo, como correspondiente al Reino Medio 
(Bright, 2005; Freed, 1996; Ilin-Tomich, 2017; Mariette, 1880). Más precisamente, es 
posible datarla a mediados de dicho período, gracias al empleo de varios términos y 
determinativos plausibles de ser analizados paleográficamente. A saber, un estudio 
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Figura 1. Estela CG 20098. © Museo Egipcio de El Cairo. Foto reproducida con el permiso y la cortesía del Museo Egipcio de El Cairo.
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realizado por Bennett (1941) sobre el desarrollo de la fórmula de ofrendas durante el 
Reino Medio reveló ciertos patrones de datación en cuanto al uso de algunas frases 
y el empleo de unos determinativos a la hora de escribir ciertas palabras. En lo que a 
nuestra estela concierne podemos distinguir los siguientes indicios que nos permitirían 
datar dicho objeto a mediados de la dinastía XII. Por un lado, la escritura del nombre 
del dios Osiris con su determinativo divino ocurre entre fines de la dinastía XI 
y la primera mitad de la dinastía XII, dado que a partir del reinado de Sesostris III, 
comienza a emplearse el determinativo (Bennett, 1941). A su vez, el empleo del 
epíteto  nTr aA “gran dios” después del nombre del dios Osiris, raramente ocurre 
en textos previos a la dinastía XII y se comienza a utilizar a partir del reinado del 
faraón Sesostris I (Bennett, 1941). Asimismo, el empleo en la fórmula de ofrendas de 
la frase di.f prt-xrw, cuyo significado sería “que él pueda dar una ofrenda 
invocada”, es propia de la dinastía XII, puesto que durante la dinastía XI dicha frase 
se escribía sin sujeto y sin verbo (Bennett, 1941). Por otro lado, el empleo de la frase 
anxt nTr im “en el que vive el dios” o “de lo que vive el dios” luego de la lista 
de ofrendas es una marca clara de la dinastía XII, dado que dicha frase aparece por 
primera vez durante el reinado de Sesostris I (Bennett, 1941). Por último, la fórmula de 
ofrendas concluye señalando cómo dichas ofrendas son para el  kA n imAx “ka 
del venerado”; esta frase para designar al difunto sólo aparece a partir del reinado de 
Amenemhat II y perdurará hasta principios del reinado de Amenemhat III (Bennett, 
1941). Por ello, a partir de esta evidencia, podríamos postular que la estela CG 20098 
habría sido elaborada a mediados de la dinastía XII, entre los reinados de los faraones 
Amenemhat II y Sesostris III.
Se trata de una de las denominadas estelas votivas que los miembros de las diversas 
elites egipcias del Reino Medio solían erigir en la ciudad de Abidos, en el marco de las 
celebraciones por los Misterios de Osiris, con la intención de asegurarse la continua 
y eterna participación en los ritos después de su propia muerte. La celebración de los 
Misterios de Osiris en Abidos se fundamentaba en el enterramiento y la regeneración 
de Osiris, con la consiguiente promesa de entierro y regeneración para los muertos 
justificados. A raíz de esta celebración que cobró auge durante el Reino Medio egipcio, 
la ciudad de Abidos se habría convertido en un centro ceremonial (Bleeker, 1967; 
Chassinat, 1966-1968; Collier y Manley, 2007; Eaton, 2006; Lavier, 1989, 1998; Schäfer, 
1904; Smith, 2017). 
En su descripción de la estela, Mariette (1880) la divide en tres registros, los cuales 
conjugan texto con imagen. El primer registro incluye una inscripción de dos líneas 
horizontales escritas de derecha a izquierda. En dicho texto se explicita la fórmula 
de ofrendas que el difunto y propietario de la estela, Antymmer, recibe como favor 
real y divino. Por debajo de dicha inscripción se encuentra integrada una escena 
en la cual aparecen representados —sentados frente a una mesa de ofrendas— el 
propietario, Antymmer, junto a su esposa Aai, quienes reciben dichas ofrendas a 
manos de un servidor y dos criadas. El segundo registro emula la representación 
del primer registro, aunque en menor calidad y estilo. En esa escena se puede 
observar a un sujeto llamado Sanetjer, junto con su esposa Mutmesas, sentados 
frente a una mesa de ofrendas —inferior a la observada en el registro previo y con 
menor cantidad de productos— recibiendo dichos productos en manos de su hijo 
Nemtu, quien es secundado por una mujer llamada Satankhets y dos servidores que 
también portan ofrendas. Por último, en el tercer registro se encuentra representado 
un sujeto llamado Nefer, quien está de pie recibiendo una ofrenda en manos de su 
hijo Sanetjer; detrás de él, cinco mujeres que portan ofrendas caminan en dirección 
contraria al oferente. De estas cinco mujeres, cuatro ostentan el cargo de servidora 
wbAt y quien encabeza a las mismas es identificada bajo el nombre de Nitmutites. 
Asimismo, dicha mujer aparece identificada como nacida de una tal Ipi, por lo cual, 
debido a la explicación sobre su filiación, no creemos que se trate de una servidora 
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sino de una mujer importante en la vida de Nefer, aunque no tengamos evidencia 
fehaciente para comprobar esto en la estela. 
En cuanto a las relaciones que podrían establecerse entre los diferentes sujetos 
representados en los registros inferiores con el propietario, Antymmer, es posible 
plantear la hipótesis de que se trate de una relación parental y que la estela esté 
representando una filiación genealógica del difunto Antymmer con su familia 
paterna. A saber en el primer registro, Antymmer es mencionado como hijo de una 
mujer llamada Satankhets, en tanto que en el segundo registro, aparece representada 
de forma muy reducida —en relación con los otros sujetos— una mujer llamada 
Satankhets, detrás de Nemtu, el hijo de Sanetjer. Si bien la estela no menciona filiación 
alguna entre esta mujer Satankhets con Nemtu o Sanetjer, gracias a la evidencia 
procedente de la estela CG 20077, perteneciente a un sujeto llamado Nemtu, podemos 
comprobar que este sujeto tiene a una mujer llamada Satankhets como esposa y a 
un hijo llamado Antymmer (Lange y Schäfer, 1902a, 1902b). De hecho, la estela CG 
20077 menciona que Nemtu es hijo de una mujer llamada Khety y en dicha estela él 
se encuentra representado junto a una mesa de ofrendas con su esposa Satankhets. 
De esta manera, el dueño de la estela CG 20077 sería el mismo Nemtu representado 
en la estela CG 20098 y por ende es el padre de Antymmer. Por ello, la mujer sería la 
madre del dueño de la estela y los representados en el segundo y tercer registro de la 
estela serían, por un lado, su padre Nemtu, su abuelo paterno Sanetjer y su bisabuelo 
paterno Nefer. De esta forma, dado que el objetivo fundamental de las estelas privadas 
habría sido el de poder perpetuar la identidad y la existencia del difunto para toda 
la eternidad (Yamamoto, 2015a), Antymmer habría elaborado una estela funeraria 
en la cual quedase explícito su vínculo genealógico con la familia de su padre y se 
recordase la memoria y los nombres de sus ancestros. Vale aclarar que el recuerdo 
de los ancestros y sus nombres era una práctica común entre los antiguos egipcios. 
De hecho, en varias estelas votivas es frecuente el uso de la expresión sankh rn.f “que 
su nombre viva” (Nelson-Hurst, 2010). En suma, siguiendo nuestra hipótesis, lo que 
Antymmer habría querido destacar mediante la elaboración de dicha estela era su 
vínculo con la familia de su padre y mostrar la estructura patrilineal que le habría 
posibilitado llegar a ser quien fue.
Por otra parte, es llamativo en esta estela el hecho que no se especifiquen títulos ni 
epítetos para poder identificar ni al propietario Antymmer ni a sus antepasados que 
también reciben ofrendas, Sanetjer y Nefer. De hecho, se trata de una fuente que nos 
ilustra sobre la posibilidad de un sujeto, Antymmer, que al igual que sus antepasados, 
no se encontraría vinculado aparentemente con la elite tradicional o la burocracia 
estatal de poder y que, sin embargo, tuvo el beneficio de poder acceder a colocar un 
monumento funerario —como lo es dicha estela— en el sitio de Abidos en el marco 
de las celebraciones rituales en honor a Osiris.
A continuación, ofrecemos la traducción completa de la estela CG 20098:
1° Registro:
Htp di nsw wsir nTr aA nb AbDw di. f prt-xrw t Hnkt kA Apd xt
Una ofrenda que da el rey a Osiris, gran dios, señor de Abidos para que él realice una 
ofrenda invocada de pan, cerveza, piezas de carne de ganado y de ave y cosas 
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nfr(wt) wab(wt) anxt nTr im n kA n imAx antymmr mAa-xrw
bellas y puras de lo que vive el dios por el ka del venerado Antymmer1, justo de voz.
ms n sAtanxts
Nacido de Satankhets
Hmt. f aai mst n wHp
Su esposa Aai,2 nacida de Uhep3
wbA4 Hrnxt Hmt rnptnfrt Hmt nDmtw
Servidor wbA Hernekhet, criada Renepetneferet5 (y) criada Nedjemtu.6
2° registro
imAx sAnTr Hm. f mwtmsAs
Venerado Sanetjer, su esposa, Mutmesas.
sA. f nmtw sAtanxts wbA7 nfr wbAt8 sAtitf
Su hijo Nemtu, Satankhets, servidor wbA Nefer (y) servidora wbAt Satitef.
3° registro
1.  anty-m-mr, “Antymmer” (Ranke, 1935, 
PN I, p. 69/20). Existen controversias 
en torno a la traducción del nombre 
del dios. Gardiner (1931, 1947, 2007) 
sostuvo que el ideograma G7* 
debe leerse anty. Sin embargo, 
Berlev (1969) ha postulado que el 
nombre del dios debe leerse nmty, y 
dicha lectura ha sido comúnmente 
aceptada por los estudiosos. No 
obstante, nuestro trabajo ha optado 
por seguir la traducción de dicho 
signo según los criterios de Gardiner, 
traduciendo al mismo como anty. 
2.  De acuerdo a la estela el nombre 
podría traducirse como Aai o Iaa. 
Ambos nombres no son referenciados 
en la obra de Ranke (1935). En este caso 
hemos optado por traducirlo Aai. 
3.  Dicho nombre no se encuentra 
referenciado en el listado elaborado 
por Ranke (1935).
4.  El signo es confuso y podría 
interpretarse bien como un D31  
Hm kA, o como un U26 wbA. Mariette 
(1880) y Lange y Schäfer (1902a) lo 
han interpretado como U26. Nuestra 
opinión ha sido considerar a dicho 
signo como un U26, y por ende 
entender a dicho sujeto como un 
servidor wbA.
5.  El hecho de que un signo del 
nombre se encuentre erosionado 
dificulta la posible reconstrucción 
del nombre. La lectura del signo 
G43  resulta ya dudosa para 
Lange y Schäfer (1902a). La forma 
del signo resulta muy diferente 
a signos paralelos cercanos que 
pueden usarse para comparar. A 
diferencia de ellos, hemos optado por 
reconstruir allí el signo M4 el cual 
nos permite traducir dicho nombre 
como “Renepetneferet” (Ranke, 1935, 
PN I, p. 224/11).
6.  Ranke (1935, PN I, p. 216/6) lo 
translitera como nDmwt (“Nedjemut”).
7.  Signo dudoso. Hemos adoptado 
la postura de Mariette (1880) y Lange 
y Schäfer (1902a) quienes lo han 
interpretado como un signo U26  
transliterándose wbA: servidor wbA. 
Misma postura ha tomado Hannig 
(2006). También podría tratarse del 
signo D31 , y referirse a un Hm-kA 
(servidor del ka). Hemos optado por 
identificar a dicho hombre como un 
servidor wbA dado que no pareciera 
estar oficiando el ritual de las 
ofrendas sino, más bien portando las 
ofrendas.
8.  Ídem nota anterior. Lange y Schäfer 
(1902a) y Hannig (2006) lo han 
interpretado como un signo U26 
Si bien no se descarta que también 
pueda tratarse de un signo D31 
y referirse a una servidora del ka, en 
nuestra opinión hemos optado por 
identificar a dicha mujer como una 
servidora wbAt, dado que no pareciera 
estar oficiando el ritual de ofrendas 
sino portando bienes para el ritual.
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imAx nfr sA.f sAnTr
Venerado Nefer (y) su hijo Sanetjer.
mwt nt its mst n ipi wbAt sAtanxts wbAt Xty wbAt xt wbAt st
Nitmutites,9 nacida de Ipi, servidora wbAt Satankhtets, servidora wbAt Khety, servidora 
wbAt Khet (y) servidora wbAt Set10.
Evidencia del surgimiento de nuevos sectores sociales intermedios
Decíamos, previamente, que una de las características más relevantes de la estela CG 
20098 era el hecho de que ni el propietario de ésta ni sus antepasados ostentan o 
reciben títulos o cargos tradicionales. Así, pareciera como si Antymmer, junto con su 
padre, su abuelo y su bisabuelo, provinieran de un entorno social no relacionado a las 
tradicionales estructuras egipcias ligadas a la elite palatina o burocrática. Al respecto, 
cabe pensar en la posibilidad de que Antymmer haya decidido explícitamente resaltar 
su origen social e identificar y representar a sus antepasados en su monumento como 
una forma de manifestar su ascenso social desde sectores no tradicionales. De ahí 
la importancia que tendría esta estela a la hora de pensar el surgimiento de sectores 
sociales intermedios durante el Reino Medio que habrían podido, en un proceso de 
emulación de elite, costearse monumentos funerarios y participar de ciertas tradiciones 
y espacios rituales privativos de las elites tradicionales y dependientes del Estado.
Ahora bien, por sectores sociales intermedios nos referimos a todos aquellos sujetos 
que no poseen u ostentan títulos ni cargos administrativos, por lo cual parecieran no ser 
parte ni del grupo selecto de nobles ligados con la familia real o las elites provinciales, 
ni de la estructura administrativa y burocrática egipcia. Al respecto, se ha argumentado 
que estos sujetos podrían ser personas libres, agricultores propietarios de pequeñas 
propiedades, artesanos y mercaderes que se habrían enriquecido, durante y luego del 
Primer Período Intermedio (2181-2055 a.C.), hasta el punto de transformase en un 
sector social intermedio (Erman, 1894; Hayes, 1971). De este modo, si bien estos nuevos 
grupos sociales no habrían gozado del prestigio social de pertenecer a la elite cortesana 
y dependiente del Estado, sí habrían podido emularla en sus lógicas socioculturales.
La evidencia material que avalaría el surgimiento de estos nuevos sectores sociales 
intermedios —del cual Antymmer y su familia son un fiel exponente— procede 
fundamentalmente del sitio de Abidos. Al respecto, durante el Reino Medio, dicho 
sitio se habría convertido en un centro ceremonial funerario y religioso asociado con 
el dios Osiris, hacia el cual los miembros de las diversas elites egipcias solían peregrinar 
para dedicar y erigir estelas, levantar capillas y dedicar ofrendas con la intención de 
asegurarse la continua y eterna participación en los ritos después de su propia muerte 
(Bard, 2008; Collier y Manley, 2007; Lichtheim, 1988; Snape, 2011; Yamamoto, 2015a). 
Si bien es cierto que a la gran mayoría de estas personas no se les permitía el acceso 
a las áreas sagradas del recinto del templo de Osiris que allí se encontraba, sí se les 
permitía atestiguar la performance de los rituales y procesiones, ser enterrados en los 
cementerios norte y medio y elaborar capillas funerarias sobre la zona votiva para 
poder depositar sus estelas (Yamamoto, 2015b).
Estas estelas privadas, que muchos peregrinos o miembros de las elites solían dejar en 
Abidos, eran colocadas en el interior de cenotafios o capillas sagradas, denominadas 
9.  Esta traducción es confusa. Hemos 
optado por traducir dichos signos 
como un nombre. Ranke (1935, PN I, p. 
181/2) atestigua el nombre “Nitmut” 
que se escribe de forma similar al de 
nuestra estela. La diferencia es que 
el nuestro se completa con los signos 
. Así, aun cuando dicho nombre no 
aparezca referenciado en la obra de 
Ranke, hemos considerado que dicha 
traducción es la más acorde. 
10.  El signo es difuso, puede ser una
 y su nombre ser Fet, el cual 
no aparece en la lista de nombres 
de Ranke (1935). Nuestra traducción 
ha seguido el criterio observado por 
Lange y Schäfer (1902a) y hemos 
optado por el signo y 
traducido su nombre como “Set”, el 
cual aparece en el listado de nombres 
de Ranke (1935, PN I, p. 279/20).
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capillas maHat, (Kemp, 1975; O´Connor, 2009; Selim, 2000; Snape, 2011). Las mismas 
se concentraban en torno a la zona votiva conocida como la “terraza del gran dios”, 
en referencia a las zonas elevadas que unían el camino entre el templo de Osiris y la 
zona de Umm el-Qaab, por donde pasaba la procesión anual de Osiris (Selim, 2000; 
Yamamoto, 2015b). Estas capillas o cenotafios, hechos de ladrillos de barro y piedra, 
eran construidas para resguardar y contener en su interior a las estelas privadas que los 
miembros de las elites egipcias y los peregrinos ofrecían al acudir a las celebraciones 
rituales anuales en honor a Osiris en Abidos (Snape, 2011). Las capillas más simples 
eran abovedadas y hechas de ladrillos, adobe y yeso, mientras que las realizadas por 
miembros de mayor nivel socioeconómico eran capillas más grandes, amplias, con 
cámaras interiores y hasta patios, emulando verdaderas tumbas (Yamamoto, 2015b). La 
mayoría de las capillas encontradas en Abidos pertenecerían al primer grupo de capillas 
pequeñas y simples, por lo cual se infiere que pudieron haber sido erigidas por miembros 
no tan acaudalados, pertenecientes a una incipiente sub elite o a sectores sociales 
intermedios, mientras que también se han encontrado diminutas capillas —construidas 
con materiales reutilizados cercanos a los muros de los grandes monumentos— las que 
habrían sido erigidas por los peregrinos más humildes que también buscaban expresar 
su devoción y ser parte de las celebraciones rituales (Yamamoto, 2015b). 
En este sentido, Parkinson (1991) ha planteado que durante la dinastía XII se habría 
producido un incremento de los números de las capillas funerarias privadas en la 
necrópolis de Abidos, lo cual se ligaba a un cambio en la estructura social egipcia 
que habría derivado del surgimiento de una sub elite capaz de afrontar los gastos de 
sus monumentos y ajuares funerarios. En coincidencia con esto, Richards (2005a) 
también ha argumentado a favor de la existencia de una clase media egipcia a partir 
del estudio de los hallazgos de Abidos. Por su parte, Bourriau (1991), ha refutado la 
idea de la emergencia de una clase media o intermedia egipcia al señalar que es muy 
difícil distinguir el crecimiento del poder político individual a expensas del faraón en 
la práctica y evidencia funeraria. Sin embargo, de acuerdo con Richards (2005a), las 
evidencias más fehacientes que sustentarían la emergencia de nuevos sectores sociales 
(clases medias o sub elites) proceden del gran número de estelas votivas y funerarias 
pertenecientes a individuos sin cargos, títulos o rangos oficiales que fueron halladas 
en las cercanías del complejo del templo de Osiris en la zona del cementerio norte de 
Abidos. En otras palabras, estas estelas privadas encontradas en Abidos atestiguarían 
un proceso de transformación social durante el Reino Medio egipcio ligado con el 
surgimiento de nuevos sectores sociales (Richards, 2005a). Al respecto, se ha asociado 
esta transformación social con el denominado proceso de democratización de la vida 
del Más Allá. Sin embargo, estudios recientes han comenzado a cuestionar dicha noción 
de una democratización de la vida del Más Allá durante el Primer Período Intermedio, 
con la crisis de la monarquía. Así, en coincidencia con los autores que cuestionan esta 
noción, compartimos la idea de que tal democratización no habría existido puesto que 
ya durante el Reino Antiguo (2686 - 2188 a.C.) hay evidencia de sujetos no vinculados 
con la realeza que pueden acceder a tumbas y fórmulas funerarias porque tanto la 
clase gobernante como el resto de la sociedad egipcia compartían los mismos deseos 
y las mismas aspiraciones de una vida en el Más Allá (Cervelló Autuori, 2015-2016; 
Hays, 2011; Smith, 2009, 2017). Por otra parte, hay autores como Grajetzki (2006) que 
sostienen que la ausencia de cargos, o títulos en contextos funerarios, se debe a otras 
razones distintas a un cambio social específico de este período.
La mayoría de las estelas privadas pertenecientes a miembros de esta nueva sub elite o 
sectores sociales intermedios fueron encontradas en el cementerio norte, lindante con 
la denominada zona votiva de Abidos (Richards, 2005b). Este es uno de los cementerios 
provinciales más grandes conocidos del Reino Medio egipcio y el que provee la mayor 
información sobre las prácticas mortuorias de individuos no ligados con las elites 
tradicionales (Richards, 2005a, 2005b). Este cementerio habría sido el principal sitio 
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de enterramiento y construcción de cenotafios para los miembros de la sociedad que 
no pertenecían a la realeza tales como las elites locales, así como también para los 
miembros de la nueva sub elite o sectores sociales intermedios (Richards, 2005b). 
De este modo, la evidencia procedente de la estela CG 20098, hallada en dicho cementerio 
norte, sería un claro ejemplo de este proceso de surgimiento de nuevos sectores sociales 
intermedios en Abidos. A lo largo de los tres registros de la estela no se menciona título 
o cargo alguno para los personajes allí representados como los propietarios o ancestros 
del propietario del monumento. De hecho, Antymmer, junto con su esposa, es retratado 
acompañado sólo con su nombre y lo mismo sucede con el padre y los abuelos de 
Antymmer. Esta situación nos permite pensar que se trataba de sujetos procedentes de 
un contexto social alejado de la tradicional elite palatina o provincial egipcia, pero con 
un cierto poder económico capaz de lograr la elaboración de estelas funerarias. Sin ir 
más lejos, tanto Antymmer como su padre Nemtu habrían podido costearse cada uno 
su respectiva estela en el sitio de Abidos. Y, así como sucede en la estela CG 20098, la 
estela de su padre, Nemtu (CG 20077), tampoco presenta títulos o cargos burocráticos 
para las personas allí retratadas. Por ende, los únicos vínculos que ligarían a los sujetos 
representados en dichas estelas serían más bien los familiares. 
Sin embargo, la estela CG 20098 de Antymmer presenta un detalle significativo como es 
el hecho de que en ella aparezcan representados, junto al propietario, tres trabajadores 
dependientes identificados con sus nombres propios y sus respectivos cargos. Por 
un lado, en el primer registro se puede apreciar como un servidor wbA, seguido por 
dos trabajadoras dependientes, se encuentra oficializando el ritual de ofrendas para 
Antymmer y su esposa. Si bien en los registros inferiores el rol del oferente ritual es 
ocupado por un hijo (Nemtu con su padre Sanetjer o Sanetjer con su padre Nefer), cabe 
la posibilidad de pensar que quizás Antymmer y su esposa no tuvieran hijos y, por lo 
tanto, dicha escena fuese oficializada por uno de sus servidores de máxima confianza. 
De este modo, el ritual de ofrendas es encabezado por un servidor llamado Hernekhet, 
identificado como un trabajador wbA, es decir un servidor o asistente de confianza. Por 
otra parte, seguido a dicho sujeto, se encuentran dos criadas personales de la pareja 
llamadas Renepetneferet y Nedjemtu. Lo notable de esta estela es el hecho de que nos 
encontramos con un sujeto, Antymmer, perteneciente a un sector social intermedio 
que no sólo puede costearse un monumento funerario en Abidos, sino que también 
posee a su cargo a tres trabajadores dependientes. Asimismo, tanto su abuelo Sanetjer 
como su bisabuelo Nefer, también aparecen en dicha estela ostentando sus respectivos 
servidores wbA y wbAt, los cuales también son representados e identificados mediante 
sus propios nombres. En este sentido, dado que las escenas funerarias de tumbas y 
estelas buscaban representar y perpetuar una imagen ideal de la vida del difunto, no 
es extraño pensar que las representaciones iconográficas de estos trabajadores hayan 
intentado cumplir una doble función en esta estela: por un lado elevar y jerarquizar el 
estatus social de Antymmer y sus antepasados al representarlos como miembros de un 
sector social capaz de ostentar ciertos servidores y, por el otro, perpetuar en la otra vida 
las relaciones con sus trabajadores dependientes y personales. A su vez, como señala 
Yamamoto (2015a), la inclusión de estos trabajadores en representaciones iconográficas 
—además de garantizar su servicio a sus señores— habría permitido que perduraran 
el recuerdo, la memoria y la identidad de estos grupos sociales que se encontraban 
incapaces de costearse capillas o estelas funerarias. 
Por otra parte, no debemos olvidar que toda representación social siempre es 
representación de algo y de alguien y que la misma suele estar definida por su relación 
con otro. De esta manera, la representación social condensaría en una o varias imágenes, 
historias, relaciones sociales y prejuicios que debemos desenredar y desentrañar para 
poder transformar dichas representaciones sociales en una herramienta o vehículo 
para poder interpretar y pensar una realidad social dada. 
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En este sentido, las representaciones contenidas en esta estela, como sucede también 
con las decoraciones de tumbas de miembros de las elites, expresan una jerarquía social 
(Baines, 2013). Por consiguiente, lo que emerge sería una reafirmación simbólica de 
la separación social entre los grupos privilegiados, como Antymmer y su esposa, que 
esperan sentados, bien vestidos y ornamentados la llegada de ofrendas que le traen los 
grupos no privilegiados que se encontraban bajo su mando (Richards, 2005a). 
Así, la evidencia procedente del estudio de la estela CG 20098 nos ilustra sobre la 
capacidad socioeconómica que la emergente clase social intermedia egipcia habría 
podido desarrollar durante el Reino Medio. Por otra parte, esta estela demostraría que la 
ostentación de trabajadores dependientes no era algo privativo de las elites tradicionales: 
en este caso, tanto Antymmer como sus antepasados se vanagloriaban de ello.
Ahora bien, la evidencia procedente de la estela CG 20098 no es la única que nos ilustra 
sobre la emergencia de sectores sociales intermedios durante el Reino Medio. Además 
de la estela CG 20077 perteneciente a su padre, Nemtu, existe una vasta cantidad 
de estelas procedentes del sitio de Abidos que también confirmarían la capacidad 
socioeconómica de ciertos sujetos no ligados con las elites tradicionales y que son 
capaces de costearse un monumento funerario en Abidos. Un ejemplo de esto es la 
estela de un sujeto llamado Intef, en la cual no se detalla título ni rango alguno, sino 
que sólo se menciona a algunos miembros de su familia. La misma se encuentra hoy 
en día en el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Pensilvania 
bajo el rótulo 69-29-122 (Richards, 2005a). Otra de las estelas que nos informa de este 
proceso de transformación social es la estela de Dedu, encontrada en el interior de una 
capilla en el cementerio norte de Abidos (Capilla 2 E 725/N 940, Richards, 2005a). En 
dicha estela se mencionan las ofrendas realizadas en honor a los dioses y la figura del 
faraón Sesostris I que le concede ofrendas a un sujeto llamado Dedu, que tampoco 
contiene títulos burocráticos o cargo alguno y que sólo es mencionado bajo el epíteto de 
“uno que alaba a su señor” (Richards, 2005a). Por último, procedentes del cementerio 
norte, se destacan una serie de estelas de personas que no poseen títulos burocráticos 
ni cargos reales, pertenecientes a esta nueva sub elite o sectores sociales intermedios. 
Nos referimos a la estela CG 20060 de Hetep, a la estela CG 20300 de Khnumhotep, 
a la estela CG 20589 de Sehetepib y a la estela CG 20139 de Sadedit (Lange y Schäfer, 
1902a, 1902b, 1908).
Con todo, lo cierto es que durante este período se produjo un crecimiento notable 
de monumentos y estelas funerarias a manos de sujetos privados como nunca había 
sucedido. Esta situación se verá reflejada en el aumento de los talleres de artesanos 
encargados de fabricar estelas mortuorias para la industria funeraria de Abidos (Freed, 
1996; Jay, 2010). Sin embargo, el aumento de la demanda de estelas funerarias en 
Abidos por parte de estos nuevos sectores sociales intermedios que buscaban emular 
las prácticas culturales de la elite palatina habría llevado a un deterioro en la calidad 
de las estelas. Así, mientras que la monarquía y los miembros de la elite cortesana 
habrían seguido contando con los trabajos de selectos grupos de artistas y artesanos 
para la realización de sus monumentos, los miembros de estos nuevos grupos sociales 
habrían contado con artesanos de menor jerarquía a juzgar por la calidad inferior de sus 
obras (Yamamoto, 2015a). Como consecuencia, el ascenso de nuevos sectores sociales 
a las prácticas culturales y funerarias de las elites tradicionales habría generado una 
masificación de la industria de estelas funerarias para Abidos y, con ello, un detrimento 
de la calidad artesanal. Pero, si bien la calidad del monumento distinguiría a dichos 
miembros de las elites tradicionales y palatina, el hecho de poder costearse una estela 
—aunque de baja calidad— cerca del recinto del templo de Osiris y de representarse 
emulando prácticas tradicionales de las elites egipcias, hará que estos miembros logren 
elevar su estatus social y diferenciarse del resto la sociedad egipcia que no podía acceder 
a tales bienes.
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Podría afirmarse que estos nuevos sectores sociales intermedios surgidos durante 
el Reino Medio egipcio habrían intentado, mediante su representación en estelas 
funerarias, emular las lógicas de reproducción social de las elites tradicionales con la 
intención de legitimarse socialmente. En este sentido, dado que el poder, el prestigio 
y la legitimidad de las elites antiguas se habría basado en la apropiación de un orden 
fundado en la inequidad y la desigualdad social (Baines y Yoffee, 1988), el hecho de 
ser una minoría que puede acceder a la posesión de estelas funerarias —en las cuales 
suelen ser representados distinguidamente— los diferenciaría y alejaría del resto de 
la sociedad.
Consideraciones finales
En este trabajo hemos realizado un estudio y una traducción completa con comentarios 
de la estela CG 20098, la cual pertenece a un sujeto sin títulos ni cargos llamado 
Antymmer, que se encuentra representado junto a miembros de su familia y sirvientes.
En la primera parte nos hemos abocado a la documentación y descripción de la 
estela junto con sus características físicas y peculiares. Asimismo, hemos intentado 
contextualizar a la misma y proponer una posible fecha de datación entre los reinados 
de Amenemhat II y Sesostris III a partir de ciertos criterios filológicos y paleográficos. 
A su vez, hemos logrado identificar los lazos de parentesco presentes en dicha estela 
a partir del hallazgo de la estela CG 20077 perteneciente a su padre, Nemtu, lo cual 
nos permitió reconstruir las filiaciones de parentesco presentes en la estela CG 20098. 
Por otra parte, a partir de la inexistencia de cargos, títulos o rangos que identifiquen 
a Antymmer como un miembro de la elite tradicional o cortesana egipcia, hemos 
analizado cómo dicha estela sería una de las tantas evidencias materiales que 
confirmarían la emergencia de nuevos sectores sociales intermedios durante el Reino 
Medio. En tal sentido, hemos observado cómo —en el marco del desarrollo del culto a 
Osiris en Abidos— se habría producido un incremento en la construcción de capillas 
funerarias privadas, así como de cenotafios y estelas que nos informan de la existencia 
de sectores sociales no vinculados con la elite tradicional y dan cuenta de un proceso 
de trasformación social ligado con el surgimiento de nuevas elites o sectores sociales 
intermedios capaces de costearse monumentos funerarios a imagen y semejanza de la 
elite tradicional egipcia. Desde esa perspectiva, hemos analizado cómo la estela CG 
20098 se inscribe dentro de este proceso de transformación social ligado al surgimiento 
de sectores sociales intermedios que comienzan a poder costearse monumentos 
funerarios en el sitio de Abidos en un claro proceso de emulación de elite. 
En suma, en este trabajo hemos ofrecido el primer estudio con traducción completa 
de la estela CG 20098 y, a partir de ella y de varias estelas funerarias, hemos intentado 
aproximarnos al análisis del surgimiento de nuevos sectores sociales intermedios 
durante el Reino Medio en el sitio de Abidos. 
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